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1. Administraţia publică din Marea Britanie în perioada guvernului conservator  
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2. Reforme şi politici publice sub Noul Laburism 
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3. Concluzii 
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